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Title中居文治教授略歴・著作目録
Author(s)




























献 辞 ………………・…・……・… ……・… ………西 村 周
米 国における法的資本 制度 ・
分 配規制 ・会計規定 …・……………・…………・・西 田
債務負担行為の会計学 …・…………………………醍 醐
創造 的会計 とその社 会的監視 …・……・………・・…小 野 武
利益予測 に対 す る自己防衛行動…………・………富 田 知
戦略的計画設定 と予算管理 との結合・……………上 康
アメ リカにおける利益測定論の展 開……………藤 井 秀
企業不 正支出の資産性 に対す る理論 的考察 ……・宮 本 幸
持分概念 の曖昧 さ と会計実務 における弾力性 ・…池 田 幸











































































1974(昭和49)年4月 京 都 大 学 経 済 学 部(ユ976年3月 ま で,1977年4月 か ら








1981年4月か ら1983年3月まで,1988年4月 か ら1990
年3月 ま で)
名古 屋 市 立大 学 経 済学 部(1991年3月 まで)
名 城 大学 大 学 院商 学 研 究 科(1992年9月 まで,1994年7
月 か ら9月 まで,1996年7月 か ら9月 まで,1998年7
月 か ら9月 まで,1999年7月 か ら2000年1月まで)
大 阪 経 済 大 学 経 営 学 部(1998年12月ま で)
佐 賀 大 学 大 学 院 経 済 学 研 究 科(1997年3月 ま で)















日本 会 計 研 究 学 会 会 員(現 在 に 至 る)
AmericanAccountingAssociation会員(現 在 に 至 る)
日本 会 計 史 学 会 会 員(現 在 に 至 る)
会 計 理 論 学 会 会 員 〔現 在 に至 る)
同幹 事(19路年9月 か ら1990年9月まで,ユ994年9月
か ら1996年9月まで.1998年9月 か ら現 在 に 至 る)
会 計 理 論 学 会 常 任 幹事(1994年9月 ま で)
社 会福 祉 法 人樹 々 の 会(京 大 保 育 所)監 事(現 在 に至
る)
BritishAccountingAssociation会員(現 在 に至 る)
EuropeanAccountingAssociation会員(現 在 に 至 る)
(財)大 学 基準 協 会 相 互 評 価委 員 会 経 済 学 系専 門 評価 分
科 会委 員(1997年3月 まで)
京 都 大学 生 活協 同組 合 理 事 長(現 在 に至 る)
日本 学術 振 興 会特 別研 究 員等 審 査 会 専 門委 員(2000年5
月 まで)
京都 大学 出版 会 監 事(現 在 に 至 る)
中居文治教授 著作目録
著 書






























経 済 論 叢 第95巻第4号1965年4月
経 済 論 叢 第95巻第5号5月
経 済 論 叢 第97巻第5号1966年5月
経 済 論 叢 第98巻第4号



























経 済 論 叢 第ユ03巻第2号1969年2月
オ イ コ ノ ミ カ 第5巻 第3・4号
オ イ コ ノ ミカ 第6巻 第2号
3月
9月
経 済 論 叢 第106巻第4号1970年10月
河 合 信 雄 編 「現 代 企 業 税 制 批
判 』(ミ ネ ル ヴ ァ書 房)
オ.イコ ノ ミカ 第9巻 第3・4号
オ イ コ ノ ミ方 策10巻第3・4号
河 合 信 雄 編 『増 補 現 代 企 業 税
制 批 判」 〔ミネ ル ヴ ァ書 房)























































企 業 経 営 第4巻 第4号
企 業 経 営 第4巻 第5号
オ イ コ ノ ミカ 第12巻第2号











オ イ コ ノ ミカ 第13巻第2号1976年9月
?
計 策111巻第4号1977年4月
企 業 会 計 第29巻第5写






オ イ コ ノ ミカ 第16巻第3・4号1980年3月
オ ィ コ ノ ミカ 第17巻第2号 9月
オ イ コ ノ ミカ 第17巻第3.471981年3月
松尾憲橘編 「理論会計学」(黒澤清総 集 『体系近代会計
学 第14巻」中央経済社)






オ イ コ ノ ミカ 第18巻第3・4.号1982年3月
























































オ イ コ ノ ミカ 第21巻第 】号1984年11月
オ毒'ノ ミカ 第21巻第2'3'4・985年・月
オ イ コ.ノミカ 第23巻第Zl}1986年9月
オ イ コ ノ ミカ 第23巻第3・4号1987年3月
オ イ コ ノ ミ カ 第24巻第1号







資 本金 規 模 別 にみ た わ が 国 の 製 造 業 ・非製造 業 法 人企 業
の利 益 ・自 己資 本 の 貨
幣価 値 変動 会計 に よ る修 正
日本 の 大 企業 につ い て貨 幣 価 値 変 動 会 計
が 制 度 化 さ れ た と仮 定 した場 合 の 一 シ
ミ ュ レー ン ヨ ン
イ ン フ レー シ ョン会計 の課 題 と展 望
1949年か ら1987年ま で の わが 国 の銀 行 業
の 利 益 ・自己 資 本 の 貨幣 価 値 変 動 会計
に よ る修 正
イ ン フ レー シ ョ ン 会 計 の..一シ ミ ュ レー
シ ョン(1>
イ ン フ レー シ ョン 会 計 の.一シ ミュ レ」
.シ ョ ン(2)
1950年か ら1986年まで の 西 ドイ ツの 大企
一 業 の利益 ∴ 自己 資 本 の 貨 幣 価値 変 動 会
計 に よ る修 止-'....・......
日本 の銀 行 業 につ い て 貨 幣 価 値 変動 会計
が制 度 化 され た と仮 定 した 場 合 の 一 シ
ミュ レー シ ョン
ニ つ の貨 幣価 値 変 動 会 計一 外 貨換 算 会計






現 代 の 日本 に お け る大 企 業 の 行 動 分 析一
1950<fから1990年まで の 日本 の 大 企 業
の 利益 ・自 己資 本 の 貨 幣 価 値 変 動 会 計
に よ る修…正一
井 尻教 授 の双 対 的解 釈 につ い ての 考 察 一貨 幣価 値 変動 会計




FASB概念 フ レー ム ワー クにお ける
「持分」「.包括利益」概念 と 「会計主
体」「資本維持」の問題
オ イ コ ノ ミカ 第25巻第2号 11月
オ イ コ ノ ミカ 第25巻第3・4号1989年3月
会計理論学会年報 第3号











オ ィコ ノ ミカ 第26巻第3・4号1990年3月
経 済 論 叢 第150巻第1号1992年7月



































































東欧 ひ と り歩 き(1)
東 欧 ひ と り歩 き(2)
東 欧 ひ と り歩 き(3)
東 欧 ひ と り歩 き(4)
東 欧 ひ と り歩 き(5)
.東欧 ひ と り歩 き(6)
東 欧 ひ と り歩 き(7)
東 欧 ひ と り歩 き(8・ 完)
UP〔東大出版会)第91号
UP〔東大出版会)第92号
lip(東大出版会)第93号 、
UP(東大出版会)第94号
UP(東大出版会〉第95号
UP(東大出版会〉第96号
UP(東大出版会)第98号
UP(東大出版会)第107号
1980年5月
6月
7月
8月
9月
10月
12月
1981年9月
??
?
?
???
経済論叢第150巻第2・3号 1992年8・9月.
